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野村証券の[女性に対する賃金・昇格差別是正裁判]結審へ
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野村 証券 に於 け る 入 社 別 ・ 男 女別 年 収 の推 移 と 格差 グラ フ
(1960 年入社・原告大久保正子と同期入社男性社員との比較)
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野村証券における男性社員と原告の昇格比較
野村証券ﾂ少膳組合調介
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エネルキコとエレクトロニクス
E&Eの 東芝
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人 と、地 球 の、明 日のため に。
東 芝,グノレー プ
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・人 ひとりの 個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつくるように、
東 芝 グルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれ の会 社 の役割 を
}一分 に活 かしなが ら、み なさまのお役 に立 ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして産 業社 会て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマル チメディアが つくる、
生 き生 きとした社 会 をめざす私 たち。
その領 域 は、晴報 通 信 、家 電、産 業用 システム、エ ネルギー機 器 、メディカル、半導 体 、新 素材 、
音楽 ・映 像 、各種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまです。
グルー プ24万 人の …入ひとりの思 いは、この美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎの あるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。
そのために、私 たちグループ 各 社 は力を合 わせて豊かな価値 を創 造 し、
新 しい時 代 をきりひ らいていきます。
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由 保険料の改定と耐震性能に応じた割引制度の導入で
ご負担が軽くなりま魂
10月1日以降危険開始のご契約から、保険料の改定とあわせて、住 宅の耐震性能に応じた保険
料の割引制度が導 入されます。住宅が次の①または②のいずれかに該当する場合に、所定の
確 認資料事をこ提 出いただきますと、地震保険料に10%～30%の 割引が適 用されます。なお、
本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期 間について適用されます。
*所定の確認資料とは次のとおりです。
建築年割引の場合'建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)
耐震等級割引の場合 建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性能評価書(写))、耐震性能評価書(写)
①建築年割引:10%割 引 昭和56年6月 旧 以降に新築された建物である場合。
お支払いいただく保 険料は、建物およびその建物に収容される家財それぞれについて、算出され
ます。例えば建物にL㎜ 万円の地震保険を、こ契約期間1年 で加 入されたと仮定してみますと、
その建物の構造と所在する地域およひ新築年月または耐震性能により、ドの表のようになります。
②耐震 等級割引:住 宅の耐震等級に応じて10%～30%割 引
「住宅の品質確 保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級(構 造躯体の倒壊 等防止)を
有している場合、または国土交通省の定める「耐震診 断による耐震等級(構 造躯体の倒壊
等 防止)の 評価指針」に基つく耐震等級を有している場 合。
・詳しくは、下記損害保険会社の相 談窓口または代理店にご相談ください。
非木造(鉄 筋コンクリート造・鉄骨造)一
白 地震災害には、地震保険が必要です.
地震保険は、地震 噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害を
補償する地震災害専用の保険です。
由 地震による火災などの損害から
建物と家財を守れるのは、地震保険です,
地震を原 因として発生 した火災や、発生原 因を問わず地震によって延焼 ・拡 大した火災も、
火災保険では補償 されません。このような火災を含め、地震からあなたの大切 な建 物と家
財を守るためには、火災保険とセノトで地震保 険をこ契約いただくことが必 要です。
憂地爽保険は火夏保険のこ契約期間の中途からでもこ契約いただけます。
自 万一の時にも、充実の補償内容で凱
地震保険の契約金額は、建物およひその建物に収容される家財それぞれについて、火災保険
の契約金額の30%～50%の 範囲内でお決めいただきます。ただし、建物5,㎜ 万円 家財1,㎜
乃円が限度となります。お支払いする保険金は、建物と家財 各々の損害程度に応じて、次の割
全損 の 場合ゆ地震保険の契約金額の全額
半損 の 場合ゆ地震保険の契約金額の50%
一部損の場合ゆ地震保険の契約金額の5%
合 で 支 払 わ れ ます 。
※賃貸住℃ お住ましの方で 氷財のみ火災保険に加人された場
/再 も地震保険をこ契約いたノ ナまξ
???
■保険金額1,000万 円の場合の年間保険料(保 険のこ契約期間1年)
???
??
?
地震保険
耐震等級3
の建物
害り弓1率30%)
昭和56年6月1
以降または1
醸 等級1の酬
(割引率10%)・
耐震等級2
の建物
(害U弓1率20%)
改定後保険料改定前保険料
霧聯 鍵
講翻麹
繍繍
4,500円
6β00円
屡2,2轟0円
壌5,8βo円
5,000円
7,000円
13,500円
17,500円
5,000円
7,000円
13,500円
17,500円
割引の適用 を受けた場合
耐震等級3
の建物
割引率30%〉
耐震等級2
1の 建物
物1(割 引率20%)
遡
讐翔欝綴
蓬鰯麟 欝
裂鱗 奪癬難
昭和56年6月
以降または
耐震等級1の 建
(割引率10%)
紛,800再
肇4,900汚
21,200円
32、000円
改定前保険料1改 定後保険料
建物の構造
??
12,000円
16,500円
23,500円
35,500円
14,500円
20,000円
28,000円
43,000円
1等地
2等地
3等地
4等地
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